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Based	on	 these	problems,	a	 system	 is	proposed	 to	manage	 the	administration	of	 information	 technology-based	
orphanages.	 The	 orphanage	 administration	 system	 is	 built	 on	 a	web-based	 basis	 using	 the	 PHP	 programming	











begitu	 juga	 donatur	 yang	 datang	 memberikan	 donasi	 berupa	 uang,	 bahan	 pokok	 makanan	 atau	
keperluan	anak	ditulis	ke	dalam	buku	tersebut.	Pencatatan	seperti	ini	memerlukan	waktu	yang	lama	
dan	 membuat	 bagian	 administrasi	 kesulitan,	 baik	 dalam	 pencatatan,	 pencarian	 dan	 pembuatan	
laporan.	Dengan	semakin	banyak	nya	data	yang	akan	disimpan,	maka	dibutuhkan	pula	lemari-lemari	
arsip	untuk	menyimpan	data	 tersebut,	 selain	permasalahan	yang	diatas,	 cara	manual	yang	masih	
mencatat	di	buku	juga	akan	mengakibatkan	ketidak	akuratan	data,	redudansi	data,	kesalahan	dalam	
perhitungan	keuangan	dan	kesulitan	dalam	membuat	laporan	keuangan.	Jika	permasalahan	seperti	
ini	 dibiarkan	 maka	 akan	 menurunkan	 kinerja	 tingkat	 pengelolan	 panti	 asuhan	 dan	 tingkat	
kepercayaan	donator	terhadap	panti	asuhan.	Berdasarkan	permasalahan	tersebut	maka	diusulkan	
sebuah	 sistem	 untuk	 mengelola	 administrasi	 panti	 asuhan	 berbasis	 teknologi	 informasi.	 Sistem	
administrasi	 panti	 asuhan	 dibangun	 berbasis	 web	menggunakan	 bahasa	 pemrograman	 PHP	 dan	
database	MySQL	yang	bisa	diakses	secara	online,	sehingga	mempermudah	pengurus,	petugas	dan	
pengasuh	 dalam	 mengakses	 sistem	 dimanapun	 dan	 kapan	 saja.	 Pengurus	 lebih	 mudah	 dalam	











untuk	 memberikan	 pelayanan	 kesejahteraan	 sosial	 pada	 anak	 terlantar	 dengan	
melaksanakan	 santunan,	 pengentasan	 anak	 terlantar,	 memberikan	 pelayanan	
pengganti	 orang	 tua	 anak	 dalam	 memenuhi	 kebutuhan	 fisik,	 mental	 dan	 sosial	
kepada	 anak	 sehingga	 anak	 mendapatkan	 kesempatan	 dalam	 menunbuhkan	
kepribadian	yang	jauh	lebih	bagus,	kehidupan	yang	lebih	layak	dan	kasih	sayang	dari	
pengasuh	 dan	 masyarakat	 sekitar(Qamarina,	 2017).	 Hal	 ini	 berkesinambungan	
dengan	 cita-cita	 bangsa	 untuk	 memberikan	 dan	 menjadikan	 generasi	 yang	 yang	
akan	 turut	 serta	 aktif	 dalam	 pembangunan	 nasional.	 Panti	 asuhan	 mempunyai	
fungsi	 sebagai	 perlindungan,	 pengembangan,	 pemulihan	 dan	




dan	 kemampuan	 anak.	 Fungsi	 pemulihan	 adalah	 untuk	 mengembalikan	 dan	








Mitra	 dalam	 kegiatan	 Pengabdian	 Kepada	 Masyarakat	 ini	 adalah	 Panti	
Asuhan	Bayi	dan	Balita	Fajar	Harapan	yang	beralamatkan	di	jalan	Mustafa	Yatim	No.	
12	 Pekanbaru	 Riau	 dibelakang	 restoran	 koki	 sunda,	 panti	 ini	 dibawah	 naungan	














di	 buku	 besar,	 dan	 data	 lainnya	 yang	 berhubungan	 dengan	 data	 panti	 asuhan.	
Pencatatan	secara	manual	ini	beresiko	terhadap	kehilangan	dan	kerusakan	berkas,	
dan	apabila	data	sewaktu-waktu	dibutuhkan	maka	pengelola	juga	kesulitan	dalam	
pencarian	 berkas	 dikarenakan	 semakin	 hari	 jumlah	 data	 semakin	 banyak	 dan	
menumpuk.	 Dengan	 semakin	 banyak	 nya	 data	 yang	 akan	 disimpan,	 maka	
dibutuhkan	 pula	 lemari-lemari	 arsip	 untuk	 menyimpan	 data	 tersebut,	 selain	
permasalahan	 yang	 diatas,	 cara	manual	 yang	masih	mencatat	 di	 buku	 juga	 akan	
mengakibatkan	 ketidak	 akuratan	 data,	 redudansi	 data,	 kesalahan	 dalam	
perhitungan	 keuangan	 dan	 kesulitan	 dalam	 membuat	 laporan	 keuangan.	 Jika	
permasalahan	 seperti	 ini	 dibiarkan	 maka	 akan	 menurunkan	 kinerja	 tingkat	
pengelolan	panti	asuhan	dan	tingkat	kepercayaan	donator	terhadap	panti	asuhan.	
Pengolahan	 data	 administrasi	 merupakan	 satu	 diantara	 kegiatan	 rutin	 yang	 ada	
dipanti	 asuhan.	 Dengan	 banyak	 nya	 anak	 asuh,	 pengasuh,	 pengadopsi,	 dan	 data	
donator	membuat	petugas	administrasi	kesulitan	dalam	pencatatan	dan	mengolah	
data,	hal	ini	disebabkan	media	pencatatan	dan	pengolahan	data	yang	masih	manual	
dengan	 mentatat	 dibuku	 besar(Mah,	 n.d.).	 Panti	 asuhan	 perlu	 membenahi	
pengelolaan	administrasi	dengan	baik,	 semua	kegiatan	harus	ada	catatannya	dan	
setiap	anak	asuh	harus	ada	riwayat	hidupnya,	begitu	juga	sumbangan	donator	harus	
ada	 riwayatnya.	 Adapun	 solusi	 dari	 permasalahan	 yang	 ditawarkan	 adalah	
pembuatan	 sistem	 informasi	 administrasi	 panti	 asuhan,	 yang	 mana	 sistem	 ini	
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nantinya	 akan	membantu	petugas	 administrasi	 dalam	pencatatan	dan	mengelola	
data	 administrasi	 secara	 terkomputerisasi,	 mengelola	 data	 keuangan	 seperti	
sumbangan	donator,	 uang	masuk	dan	keluar,	 sehingga	dengan	 adanya	 sistem	 ini	
dapat	membantu	pengurus	dalam	memantau	administrasi	yang	ada	di	panti	asuhan.	
Sistem	 ini	 dibangun	 berbasis	 web	 dan	 dapat	 di	 akses	 secara	 online,	 sehingga	
pengurus	 panti	 bisa	 melihat	 setiap	 laporan-laporan	 administrasi	 setiap	 waktu	
kapan	 pun	 dan	 dimanapun.	 Dengan	 adanyasistem	 ini	 diharapkan	 akan	
mempermudah	pihak	panti	dalam	mencari	data	dan	laporan	secara	cepat.		
Adapun	 luaran	 dari	 solusi	 ini	 adalah	 sistem	 informasi	 administrasi	 panti	






























Tahapan	 implementasi	 adalah	 untuk	 mempersiapkan	 semua	 kebutuhan	
pemasangan	 perangkat	 sehingga	 sistem	 dan	 aplikasinya	 bisa	 digunakan,	 seperti	











Sistem	 administrasi	 panti	 asuhan	 dibangun	 berbasis	 web	 menggunakan	
bahasa	 pemrograman	PHP	dan	 database	MySQL	 yang	 bisa	 diakses	 secara	 online,	
sehingga	 mempermudah	 pengurus,	 petugas	 dan	 pengasuh	 mengakses	 sistem	
dimanapun	 dan	 kapan	 saja.	 Pengurus	 akan	 mudah	 dalam	 mendapatkan	 laporan	






















































Dari	 hasil	 penerapan	 sistem	administrasi	 sumbangan	 yang	dapat	 di	 akses	
secara	 online	 maka	 pengelola	 Panti	 Asuhan	 lebih	 mudah	 dalam	 melakukan	
perekapan	seperti	donatur,	uang	masuk,	uang	keluar,	barang	masuk,	barang	keluar	
dan	 dapat	melihat	 laporan	 sumbangan	 keuangan	 serta	 saldo	 dengan	 cepat,	 juga	
dapat	melihat	 ketersediaan	barang	dengan	 cepat	 dari	mana	 saja	 dan	 kapan	 saja.	




Ucapan	 terima	 kasih	 ditujukan	 kepada	 Direktorat	 Riset	 dan	 Pengabdian	
Masyarakat,	Deputi	Bidang	Penguatan	Riset	dan	Pengembangan,	Kementerian	Riset,	
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